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ALBERT ROIG,ABU BAKRAL-TURTUSI 
I ALTRES FIGURACIONS 
Manuel Pérez Bonfill 
Quan Joaquim Noguero, al número 43 d'AsSAIG DE T EATRE, parla de la dramatica d'Albert Roig 
en relació amb el seu anterior espectacle, Solvotge cor, tot dient «I'actual muntatge de Solvotge cor 
sembla el més apropiat per a la seva poesia, si la sensualitat, el joc i la capacitat de seducció n'eren 
i en són pilars fundacionals. La seva és, primer que res, poesia deis sentits ... »; quan Joaquim 
Noguero -hi insisteixo- fa aquestes reflexions sobre Solvotge cor ja esta prefigurant els ele-
ments basics del seu actual espectacle Lfeons 01 jord( Espiff d'Abu Bokr, presentat en el marc del 
primer Festival de Teatre de Tortosa Entre Cultures. 
O'entrada, voldria subratllar la identificació estranya entre el poeta tortosí actual i el poeta 
tortosí del segle XI, tot i la dialéctica deis seu s personatges sobre I'escenari. Les biografies respec-
tives són distants en I'espai i en el temps -també en el contingut-, pero I'encarnació poética 
de I'arab esdevé, al meu parer; com una projecció del poeta autor de robra. 
És, en molts aspectes, I'aposta de l'Albert sobre les escasses dades historiques que es tenen 
d'un personatge que esta més en la memoria, sobretot en algun país arab, que no pas a les 
pagines deis lIibres d'historia.Tot aixo permet a Roig exercir una lIibertat de creació que ell es-
prem a bastament.Amb aquests vímets -precaris- munta, i recrea en la imaginació poética, un 
món a la mesura, líric i épic alhora, on I'amor i la guerra, la quotidianitat i I'aventura, dins de la be-
Ilesa, fan el joc de contraris i complementaris. En definitiva,Albert Roig crea un Abu Bakr a través 
d'un misteri que només -o gairebé només- es pot donar en el teatre. Elresultat és eminent-
ment espectacular; eminentment visual, eminentment suggeridor i eminentment poétic. 
La mise en scene, sempre al servei de la diacronia de I'argument, a més de ser d'eficac;:, resulta 
d'un atractiu espectacular. N'és una prova fefaent I'ús deis maniquins farcits de plomes que ara 
són metafores poétiques ---els flocs de neu d'una situació lírica-, ara es converteixen en sím-
bols d'una conjuntura épica. Metafores i símbols, com ja sabe m, són figures retoriques, sense les 
quals la literatura seria un art rom i truncat. La poesia, els temes i subtemes, la recreació d'un 
personatge i una época que es dilueixen en la memoria deis segles, I'aplicació d'una técnica que 
sobreposa, fonent-Ios, elements dispars: la música, la dansa, el cant, I'acció visual ... L'ottrezzo es 
torna funcional en un territori redu'lt i rectangular, amb I'escenari nel mezzo, de forma que I'es-
pectador envolta la representació, o bé robra se situa en el centre mateix de l' expectativa i de 
I'enjolit. És així -gracies a I'admirable treball de I'escenografa Sílvia Oelagneau- com la funció 
adquireix una acció gairebé circular, de manera que sempre esta centrada en la visió del públic. 
Tots aquests procediments convergeixen en un punt on la dramatúrgia esdevé un espectacle 
fascinant.Albert Roig amb aquesta obra ha fet explícit, amb un lIenguatge desxifrat, el món poé-
tic que I'addueix convertint-Io en allo que és en el fons un malalt de poesia. 
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Delxo a una conslderaCló més erudita el rastreig del fonament de la seva complexa perso-
nailtat poetlca. Caldna parlar probablement de barroqulsme, pero també de romantlclsme.1 de 
la sensaCló no dlssimulada d'un cert a'dlament per anar pel- camlns no convenclonals.També de 
la subJacent percepció una constanl. penso, deis nostres escriptors de viure físicament. 
int Hectualment i sentimentalment en una determinada periferia. 
Excurs primer. El resso 
Les crítlques han estat moltes i moll variades. N 'espigolarem unes quantes. 
A El Po/s, 21 de novembre, Belén Glnart s'expressava alxí: «Lleons 01 Jordi Espill d'Abu Bah, de 
Albert ROlg y dirigido por Jordi Onol y Silvia Delagneau, completó la ofel-ta de la sesión Inaugu-
I-al» ( ... ) «El montaje multldlscipilnar y de gran belleza poética ... La música árabe, la percusión, la 
danza del Vientre, el teatro de texto y una concepción sencilla y a la vez poderosa (una coleCCIón 
de muñecos de tela rellenos de plumas, etéreas y voladoras como en los sueños)>>. 
Lleons al jardí, d'Albert Roig, el 19 de novembre 2004. 
Uoan Caries Prats) 
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A El Punt, 22 de novembre, Pep Martorell afirma: « ... I'estrena de I'espectacle intimista Lleons 
01 jardí. Espill d'Abu Bakr, obra del poeta tortosí, precisament, a partir deis versos d'Abu Bakr AI-
Turtuxi (1050-1 130) es convertia en un bon espai de retrobament entre el passat arab esplen-
dorós de la capital del Baix Ebre i una de les veus contemporanies més suggerents, com és la 
d'Albert Roig. La proposta de la companyia Salvatge Cor és un encavalcament de passat i pre-
sent. La veu preterita del viatger, I'imam i poeta Bakr, al voltant de la guerra, la infantesa i joventut 
esdevé alhora un mirall del present i records d'infantesa» ( ... ) «Latmosfera és suggerent, sobre-
tot per la percussió i la mandola, també per I'escenografia, simple i efectiva, d'una corrua de 
maniquins encoixinats que presideix I'espai, I'element plastic de connexió entre els dos mons. Hi 
destaca tanmateix I'acció d'Abdelhamid Krim al cant i les veus lúcides de SOvia Bel i del mateix 
Albert Roig, afai~onat, tot plegat, per una bona direcció de Jordi Oriol. Es tracta d'una pro-
ducció de petit format que arriba i aconsegueix impregnar I'espectador de sensualitat. Fet i feto 
una bona aposta artística al festival que confirma un cop més la potent perspicacia i les prodi-
gioses possibilitats d'Albert Roig en el seu vessant més teatral.» 
Lo Vanguardia, 22 de novembre, es manifesta a través de Joan-Anton Benach: «Mucho más 
interesante fue el segundo espectáculo de la noche, una producción de la compañía Salvatge 
Coro de Tortosa ( ... ), su autor ha conseguido una pieza de gran calidad textual y con una estruc-
tura polimórfica enormemente atractiva». «Abdelhamid Krim encarna el personaje con una 
emoción conmovedora. Un magnífico cuadro interpretativo. ( ... ) hacen de Lleons 01 jardí un es-
pectáculo que merece tener larga vida más allá del festival». 
Juan Carlos Olivares a l'Avui, 23 de novembre, assevera: «Als antípodes d'aquesta utilitat 
social hi ha I'interessant esteticisme aportat per Albert Roig». 
La radio i la televisió també han donat testimoni positiu de la representació de I'obra. 
Excurs segon. La meya gent de teatre 
Ricard Salvat ha fet del tema central -«encontre de les cultures cristiana, jueva i arab»-
una palestra d'aclariment de pretesos contraris, i de significació social. La seva preocupació -la 
de Salvat- per aquestes qüestions ve de Iluny. Es tracta, també, d'allo que és teatre testimonial, 
compromes, ideologic i polític. Parant l' orella se sent la remor profunda de la ressonancia brechtiana 
que li és tan volguda. 
He tingut, entre el maremagnum de companyies, representacions, autors, actors, actrius, 
directors, tecnics i altres especies, I'alegria immensa de veure participant en el festival tres de les 
meves actrius estimades: I'eminent Mari Paz Ballesteros, que em remet a altres temps, quan la 
seva eclosió artística i la seva -la nostra-Iluita contra la dictadura; Sílvia Sabaté, de record grato 
amb la seva variada paleta interpretativa i, ara com ara, merescudament, a cavall de la popularitat; 
i Merce Lleixa, I'extraordinaria actriu d'extens i variat registre. Precisament, Merce Lleixa va 
intervenir -entre altres figures del teatre, del cinema i de la televisió- en l'exceHent lectura 
dramatitzada de I'obra magna de la literatura jiddisch, El Dibbuq, de Xalomon An-Ski, una cosa 
així com el Quixot per a la literatura castellana, o Tiront lo Blanc per a la catalana. El parlament final 
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de la Merce, profundament dramatic, el tindré sempre a la memoria.Totes tres són actrius de les 
Terres de l'Ebre. 
I finalment, la presencia de l'Andreu Subirats, amb una lectura de poemes tradu'lts de I'arab. 
L'Andreu és un poeta emergent que ha de donar-nos -ja ho esta comen<;:ant a fer- moltes 
satisfaccions. Es tracta, com tothom ho sap, d'un element destacat més de la nostra galaxia 
poetica. 
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